






































































































































































模倣するものでもある（holôs de hê technê ta men
epitelei ha hê physis asynatei apergasasthai, ta de















































































（Gedanken über die Nachahmung der griechischen





Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist,
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き る だ け 完 全 な 模 倣（die möglichst vollständige
Nachahmung der Wirklichkeit）」ではなく、理性と自由

































































て い え ば ―― ヘ ル ダ ー の「近 代 ド イ ツ 文 学 断 想







































取 り 上 げ る の が5)、ニ ー チ ェ の『反 時 代 的 考 察
（Unzeitgemässe Betrachtungen）』の第二篇「生に対す
る歴史の利害について（ Vom Nutzen und Nachteil der














































に固有なやり方で生長し（aus sich hinaus eigenartig zu
wachsen）』、独力で自己を成就完成する能力のことだ」
































































































































































































形 式（Form）と の「純 粋 な 一 致（die reine




式の内的必然性（die innre Notwendigkeit der Form）」
を実現する［Schiller 1992：306＝54］。
芸術制作におけるこの解決策は、人間と国家を論じた
『人 間 の 美 的 教 育 に つ い て（Über die ästhetische
Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen）』
（1795年）においても踏襲されている。事物の自然を「純






































（Sachtrieb）、形 式 衝 動（Formtrieb）、遊 戯 衝 動






















教 育（Erziehung）は、模 倣（Nachahmung）と 練 習
（Übung）、つまり模範から模像への移行（Übergang
des Vorbildes ins Nachbild）によって生まれうる」とし
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